






　研 究 課 題：日本の童話に登場する少女の挿絵�
　氏　　　名：曹　栄　CAO Rong（北京師範大学文学院民俗学与文化人類学研究所博士生）�
　受入れ期間：2006年9月2日～9月15日�




　研 究 課 題：戦前期の上海と民俗学�
　氏　　　名：國弘  暁子　KUNIHIRO Akiko�
　派　遣　先：サンパウロ大学日本文化研究所�
　期　　　間：2006年10月30日～11月15日�
　研 究 課 題：ブラジルのトラベスティに関する人類学的調査研究�
　氏　　　名：本田  佳奈　HONDA Kana�
　派　遣　先：ブリティッシュコロンビア大学アジア学科�
　期　　　間：2006年10月1日～10月15日�









　研 究 課 題：日本のTVドラマの制作と視聴者動向�
　氏　　　名：劉　暁春　LIU Xiaochun（中山大学中国非物質文化遺産研究センター助教授）�
　受入れ期間：2006年10月2日～10月15日�




　研 究 課 題：『清末民初報刊図画集成』における日本像�
調�査�研�究�協�力�者�
氏　名� 所属部局・職名�




アラン・クリスティ  Alan CHRISTY
平山  康典　HIRAYAMA Yasunori
2006年8月現在�
鹿島建設株式会社　ITソリューション部　担当部長�
井谷  善恵　ITANI Yoshie
本プログラムより招聘・派遣される若手研究者は、約2週間をそれぞれの研究課題にそって�
現地調査を実施します。�
●6月より下記の事務員が担当する�
　ことになりました。�
COE支援事務担当 �
ニューズレターのある編集スタッフの発案で、今年度になってからタイトルに英
語表記を付記しました。それからいわばさし絵的なレイアウト感覚で、その稿が
どのような内容の文章なのか漠然とでもわかるような英文をところどころにいれ
ています。タイトルにしても逐語訳的なものではありませんし、さし絵的な英文
にしても、要約でもキーセンテンスでもありません。日本語を読めない方が手に
とってパラパラとめくった時、なんという研究者がどんな感じのことを書いてい
るのか、ぼんやりとでも伝われば、と思ってつけました。小冊子ですからそれ以
上のことは困難です。しかし、多少ともPRになれば、との配慮からで、試行錯誤
のひとつです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （香月）�
�
本文で紹介しました国際シンポジウムへの多数のご参加、お待ちしています。（関）�
編
集
後
記�
小野  桂子�
ONO Keiko
主に経理を担当しま
す。よろしくお願い
いたします。�
